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Anhang 9 – Übersicht: Die Dokumente zum Konflikt 
zwischen den Bistümern Osma und Sigüenza um die 
Städte Ayllón, Caracena, Berlanga und Almazán und die 
zweifache Absetzung eines Bischofs von Osma  
(ca. 1160−1229)
Die Nachwelt ist gerade über diese Auseinandersetzung vor allem durch die 
zahlreichen Papsturkunden und die anderen Dokumente zur Sache, die sich im 
Chartularbuch von Sigüenza erhalten haben, außerordentlich gut unterrichtet. 
Natürlich ist die Dokumentation der Konflikte dennoch unvollständig und be-
leuchtet sie vorrangig von der Seite der einen Streitpartei, nämlich Sigüenza. 
In den Osmaer Archiven scheint man sich der Erinnerungen an dieses für das 
eigene Bistum unrühmliche Kapitel weitgehend entledigt zu haben.1 Das auf 
Bischof Rodrigo von Sigüenza (1192−1221) zurückgehende und in seiner 
ersten Redaktionsstufe wahrscheinlich zwischen 1207 und 1212 fertigge-
stellte Chartularbuch von Sigüenza trägt die Signatur ACS., 14 Mod. und wur-
de in der Inventarliste C aus dem 14. Jahrhundert Liber privilegiorum genannt.2 
Insgesamt wurden rund 150 Dokumente, darunter auch zahlreiche Papsturkun-
den in das Chartularbuch kopiert, welche zu einem großen Teil zu Beginn des 
20. Jahrhunderts von Toribo Minguella y Arnedo neben zahlreichen Original-
1 Wenigstens beim derzeitigen Aufarbeitungsstand tragen die Bestände der Kathedralar-
chive von Osma bzw. die der als päpstliche delegierte Richter eingesetzten Bischöfe 
von Burgos und Zamora kaum zur Erhellung der Fälle bei, vgl. Riaño / del Carmen 
Gutiérrez (Hgg.), Documentos … de Burgo de Osma; Garrido Garrido (Hg.), Do-
cumentación … de Burgos; Martín Martín (Hg.), Documentos zamoranos, Bd.  1; 
ebensowenig geben die Kehrschen Notizen über die Bestände des Kathedralarchivs von 
Osma weitere Hinweise.
2 Eine ausführliche Beschreibung des Chartularbuchs von Sigüenza findet sich bei Carlos 
Sáez, Orden, conservación y ostentación: El cartulario de la catedral de Sigüenza (c. 
1212), in: Anuario de estudios medievales 36/1 (2006), S.  171−199; zu den Inven-
tarlisten des Kathedralarchivs von Sigüenza vgl. J(osé) Rius Serra, Inventario de los 
manuscritos de la catedral de Sigüenza, con apéndice de A. de Federico Fernández, in: 
Hispania sacra 3 (1950), S. 431−465; García y García, Manuscritos … de Sigüenza, 
S. 28-33; zur Archivierungspraxis in Sigüenza vgl. auch Almudena E. Gutiérrez Gar-
cía-Muñoz, Originales y copias: la conservación en el archivo de la catedral de Sigüenza 
(siglo XII), in: Carlos Sáez (Hg.), VI Congreso internacional de historia de la cultura 
escrita, Bd. 2. Madrid 2002, S. 133−142.
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dokumenten gedruckt wurden.3 Die Forschung hat zu verschiedenen Gelegen-
heiten auf die hier edierten Dokumente zurückgegriffen, ohne dass Bedenken 
bezüglich ihrer Authentizität laut geworden wären.4
Die Problematik der Echtheit solcher kopialer Überlieferung und Personen 
wie Bischof Pelayo von Oviedo bzw. dessen Freiheit vor Augen, mit der im 
Liber testamentorum von Oviedo Dokumente gefälscht und interpoliert wurden, 
stellt sich natürlich auch hier die Frage nach der Authentizität der vorliegenden 
Dokumente. Zudem ist Odilo Engels der Meinung, dass im zweiten großen 
Grenzstreit in der Kirchenprovinz Toledo, der ebenfalls in der ersten Hälfte des 
12. Jahrhunderts begann und sich bis zum Ende des Jahrhunderts fortschleppte, 
nämlich im Streit der Bischöfe von Segovia und Palencia um die Ortschaften 
Portillo, Peñafiel, Mambela und Iscar, wenigstens die Seite Segovias mit Fäl-
schungen, Interpolationen und unvollzogenen Konzepten von Papsturkunden 
vorgegangen sei.5 Und bereits im 13. Jahrhundert schienen den Bischof Menén-
dez von Osma (1210−1225) Zweifel an den im wieder aufwallenden Grenzstreit 
zwischen Sigüenza und seiner Diözese von der Gegenseite vorgelegten Doku-
mente befallen zu haben, schließlich warf er ihr vor, mit gefälschten Reskripten 
und Privilegien (ex falsis rescriptis sive privilegiis) eine für ihn ungünstige Entschei-
dung bei Papst Innozenz III. erreicht zu haben.6 Bei ihrer quantitativen Analyse 
der im Chartularbuch von Sigüenza überlieferten Dokumente fällt Almudena 
E. Gutiérrez García-Muñoz schließlich auf, dass heute zwar rund 70% aller 
im Kopialbuch überlieferten Königsurkunden und immerhin rund 55% aller 
Bischofsurkunden noch im Original vorlägen, allerdings nur magere 22,3% aller 
im Chartularbuch kopial überlieferten Papsturkunden. Und in Anbetracht ihrer 
Feststellung, dass es gerade die Mandate Alexanders III. im Streitfall Sigüenza 
gegen Osma um die Städte Ayllón, Berlanga, Caracena und Almazán seien, die 
sich ausschließlich in kopialer Überlieferung im Chartularbuch von Sigüenza 
3 Vgl. die bei Minguella y Arnedo (Ed.) Historia, S. 346−515 edierten Dokumente mit 
dem Hinweis „Del Cartulario“.
4 Vgl. etwa González, Reino, Bd. 1, S. 367−372; S. 396−398; Rivera Recio, Iglesia, 
Bd. 1, S. 264f.; S. 266−275; Engels, Papsttum, S. 361; Falkenstein, Leistungsersuchen, 
S. 55.
5 Vgl. Engels, Reform.
6 Venerabilis frater noster [Melendus] episcopus Oxomensis in nostra proposuit presentia constitutus, 
quod […] ex falsis rescriptis sive privilegiis animum suum formans diffinitivam tulit sententi-
am contra ipsum; – <Venerabilis frater noster> Honorius  III. am 22.09.1217 an die Pri-
oren von Tudela und Lérida sowie den Schatzmeister von Tudela, vgl. unten, Nr. 48; 
Druck Demetrio Mansilla Reoyo (Ed.), La documantación pontificia de Honorio III: 
1216−1227. Rom 1965, Nr. 92, S. 73f.
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erhalten hätten, vermutet sie eine gezielte Manipulation, eine Interpolation bei 
der Abschrift und anschließende Vernichtung der Originale.7
Demgegenüber gibt es aber eine ganze Reihe von Argumenten, die für die 
Echtheit der im Chartularbuch von Sigüenza überlieferten Papsturkunden zum 
Streit zwischen Sigüenza und Osma um die besagten Städte im 12.  Jahrhun-
dert sprechen.8 Bereits der quantitative Befund zu den Überlieferungsverhält-
nissen erweist sich auf einen genaueren Blick hin weitaus weniger verdächtig, 
als zunächst angenommen. Die detaillierte Zusammenstellung aller auffindbaren 
Dokumente, die im 12.  Jahrhundert zum Konflikt vorgelegen haben müssen, 
ergibt bis zur Jahrhundertwende insgesamt 44 Dokumente, 37 Stücke sind den 
Papsturkunden zuzurechnen. Davon wiederum müssen fünf Stücke als Deper-
dita9 und fünf Stücke dürfen aufgrund ihrer Überlieferung an anderer Stelle 
als unverdächtig gelten.10 Dabei allerdings ist zu betonen, dass mindestens zehn 
Papsturkunden aus dem 12. Jahrhundert zur Sache (sechs davon Urkunden Papst 
Alexanders’ III.) zumindest bis zum Spanischen Bürgerkrieg 1936−1939 im Ka-
thedralarchiv von Sigüenza durchaus als Originale vorgelegen haben. Das lässt 
sich nämlich den Aufzeichnungen entnehmen, die José Ruis Serra im Auftrag 
Paul Kehrs 1926 für die Iberia Pontificia im Kathedralarchiv von Sigüenza er-
stellte, und die nach dem Spanischen Bürgerkrieg um aufschlussreiche Noti-
zen ergänzt wurden.11 Die These einer gezielten Vernichtung aller Originale 
zur Sache und einer Interpolation der Kopien im Chartularbuch von Sigüenza 
  7 Vgl. Gutiérrez García-Muñoz, Originales, bes. S. 138f. Auch Linehan, Royal Influ-
ence, S. 34, Anm. 13 bemerkt, dass sich ausgerechnet in dieser Sache keine Mandate 
Alexanders III. im Original erhalten hätten.
  8 Besonders die zahlreichen ohne Ausstellungsjahr datierten Mandate Alexanders III. er-
schweren die exakte chronologische Einordnung der Geschehnisse; das Fehlen jeglichen 
Hinweises auf das Ausstellungsjahr, das Gutiérrez García-Muñoz, Originales, S. 138, 
in ihren Bedenken zu bestärken scheint, ist jedoch bis 1188 für päpstliche litterae selbst-
verständlich, vgl. etwa Frenz, Papsturkunden, S. 25; die unten gewählte chronologische 
Abfolge und Datierung dieser Mandate folgt weitgehend der bei González, Reino, 
Bd.  1, S.  367−372; S.  396−398 gegebenen, die auch Rivera Recio, Iglesia, Bd.  1, 
S. 269f., Anm. 56 größtenteils übernimmt (entgegen der Meinung Rivera Recios ist 
Nr. 6 allerdings wahrscheinlich auf 1161 und nicht auf 1174/1176 zu datieren, da hier 
eine Ursache für die daraufhin ausbrechende Rebellion der in Almazán ansässigen Kle-
riker zu suchen sein dürfte); in eine etwas andere Reihenfolge bringt Linehan, Royal 
Influence, S. 34, Anm. 13 die Mandate, die jedoch vor allem aufgrund des Todes von 
Graf Manrique de Lara im Jahre 1164, der erklärt, warum sich der Papst daraufhin an 
dessen Bruder Nuño Pérez de Lara wandte (Nr. 26), weniger überzeugt. 
  9 Nr. 9; 12; 24; 27; 38.
10 Nr. 1; 29; 33−35.
11 Nr. 6; 11; 14; 21; 25; 31; 39; 41−42; 44; die detaillierten Beschreibungen der Origi-
nalurkunden provozieren keinerlei Fälschungs- oder Interpolationsverdacht; ein weiteres 
Produkt seiner Recherchen im Kathedralarchiv von Sigüenza stellt Ruis Serra, Inventa-
rio dar. 
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lässt sich mit diesen wertvollen Informationen nicht halten. Die kriegerischen 
Zustände in Kastilien in den 1160er Jahren und die Tatsache, dass zahlreiche 
Mandate Alexanders III. gar nicht an Empfänger in Sigüenza, sondern in Osma 
bestimmt waren, erklärt ausreichend den Verlust der übrigen Originalmandate. 
Wurden die zweifellos von Sigüenza erworbenen Originale den Osmaer Emp-
fängern zugestellt, hatte man sich in Sigüenza mit Kopien zu begnügen. Die 
Originale wären nicht zwangsweise in Sigüenza, sondern eher in Osma zu su-
chen. Nun ist jedoch abgesehen davon von einem Verlust zahlreicher päpstlicher 
Originalschreiben im Spanischen Bürgerkrieg auszugehen, denn bei etlichen 
in den Kehr’schen Aufzeichnungen beschriebenen Originalen zur Sache findet 
sich der spätere Hinweis, dass die Urkunde seit dem Spanischen Bürgerkrieg 
verschollen sei.12 Die Archivsignaturen dieser Originalurkunden deuten darauf 
hin, dass gerade der ‚cajon‘ mit den Urkunden Hadrians IV. – von dem keine 
einzige Originalurkunde aus dem Kathedralarchiv von Sigüenza auf uns ge-
kommen zu sein scheint – und Alexanders  III. Opfer der blutigen Auseinan-
dersetzungen des 20.  Jahrhunderts wurde.13 Die anzunehmende weitgehende 
Zerstörung dieses einzelnen ‚Kastens‘ liefert die Erklärung für den punktuellen 
Charakter der Überlieferungsverluste bei den Schreiben dieser beiden Päpste.14 
Diese Feststellungen können natürlich nicht im Zusammenhang mit den 
Vorwürfen des Bischof Menéndez von Osma stehen. Rekapituliert man aber 
den Ablauf der Prozesse des 12. und 13. Jahrhunderts, steht die im Chartular-
12 Nr. 6; 14; 31; 39, aber auch bei der in Kap. VIII, Anm. 58 genannten Urkunde sowie 
<Cum esses in> Alexander  III. von Anagni aus am 28.02.(1161/1174−1176) an den 
Bischof von Sigüenza, J.-L. —; Druck Minguella y Arnedo (Ed.), Historia, Nr. 52, 
S. 408 (wohl zur selben Gelegenheit erworben wie unten, Nr. 6); oder etwa <Relatum est 
auribus> Alexander III. von Angni aus am 10.06.(1160-76) an den Bischof von Sigüenza, 
J.-L. —; Druck Minguella y Arnedo (Ed.), Historia, Nr. 51, S. 416.
13 Zu den zwischen 1937 und 1972 herrschenden Verhältnissen in Sigüenza vgl. auch 
Linehan, Royal Influence, S. 34, Anm. 12: Artilleriefeuer soll das Dach des Kathedral-
archivs derartig beschädigt zu haben, dass der Archivbestand noch Jahrzehnte danach 
relativ ungeschützt der Witterung preisgegeben war.
14 In Anbetracht der Tatsache, dass Minguella y Arnedo nach den Serra’schen Aufzeich-
nungen zu urteilen tatsächlich alle Papsturkunden aus dem Chartularbuch zum vorlie-
genden speziellen Streitfall ediert, ergibt sich, dass sich wenigstens rund 37,0 % der im 
Chartularbuch zu dieser Sache überlieferten Papturkunden bis zum Spanischen Bürger-
krieg im Original erhalten haben dürfte; bezieht man in diese Rechnung die ausschließ-
lich an anderer Stelle überlieferten Urkunden zur Sache mit ein (was den Grundwert 
der 27 im Chartularbuch überlieferten Papsturkunden des 12. Jahrhunderts zur Sache auf 
31 erhöht), ergibt sich ein Verhältnis von im Original oder auch an anderer Stelle über-
lieferten Urkunden zu ausschließlich in kopialer Form im Chartularbuch vorliegenden 
Urkunden von 14:17, d. h. es liegen rund 45,2 % der im Chartularbuch überlieferten 
Papsturkunden im Original (wenigstens bis zum Spanischen Bürgerkrieg) bzw. an ande-
rer Stelle überliefert vor, fast doppelt so viele wie die von Gutiérrez García-Muñoz 
errechneten mageren 22,3%.
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buch von Sigüenza überlieferte Dokumentation für das 12. Jahrhundert wider 
dem ersten Eindruck sogar auf noch festerem Boden. Sucht man nämlich einen 
Anlass für eventuelle Fälschungen von Seiten Sigüenzas, fällt auf, dass es im 
gesamten 12. Jahrhundert um den Besitz der Städte Ayllón, Berlanga, Caracena 
und Almazán ging. Dieser war Sigüenza 1136 auf dem Konzil von Burgos aber 
ganz eindeutig Sigüenza zugesprochen worden, die Überlieferung der Entschei-
dungen König Alfons’ VII. und des Kardinallegaten Guido sowie die Bestä-
tigungsurkunde Innozenz’  II. von 1138 dürfen als über alle Zweifel erhaben 
gelten.15 Die später diesbezüglich erwirkten vier Papsturkunden, die diese Ent-
scheidung bestätigen, liegen in einem Fall ebenfalls im Original vor, in einem 
zweiten hatte man sich von Seiten Sigüenzas um Authentifizierungsbestätigun-
gen bemüht.16 An keiner Stelle existiert in den Quellen ein Hinweis darauf, dass 
Osma, wie etwa mit dem Streit Palencias und Segovias vergleichbar, den An-
sprüchen Sigüenzas entgegenstehende Papsturkunden vorgelegt hätte, vielmehr 
schien man sich in Osma auf die Macht des Faktischen und den Einfluss König 
Ferdinands II. von León zu verlassen. Sowohl der Ausgleich von 1165 als auch 
der von 1191, der die Verpfändung der Hälfte des Städtchens Liceras zum Ge-
genstand hatte, liegt im Original vor17 und selbst die letzterem vorangehenden, 
für Sigüenza tatsächlich wenig positiven Mandate Papst Clemens’ III. wurden 
ins Chartularbuch übernommen.18 All das spricht eindeutig dagegen, hinter den 
zur Streitsache im Chartularbuch von Sigüenza enthaltenen Aufzeichnungen ein 
groß angelegtes, den gesamten Streit umfassendes Fälschungsunternehmen zu 
vermuten. Sowohl die Eigentumsverhältnisse als auch die Säulen des Prozes-
ses, die päpstlichen privilegia und die in Form zweier Kompromisse gefällten 
Urteile der delegierten Richter dürfen als glaubhaft gelten. An der Absetzung 
Bischof Johannes von Osma oder seines Nachfolgers wiederum hatte die Sei-
te Sigüenzas offensichtlich überhaupt kein Interesse, denn die zentralen Stücke 
sind ausschließlich anderenortes überliefert.19 Womöglich jedoch fälschte man 
in Sigüenza während des 12. oder zu Beginn des 13. Jahrhunderts wenigstens 
besagte rescripti, um die gegnerische Seite unter Druck zu setzen? Ganz ähnlich 
soll ungefähr zur selben Zeit der Bischof von Segovia gegen seine Gegner in 
Palencia vorgegangen sein.20 Drei Gründe sprechen aber auch hier gegen den 
Fälschungsverdacht. Es waren erstens mit Bischof Martín de Finojosa von Si-
güenza, Marino Maté Burgos und Gonzalo von Segovia dieselben Personen, 
15 Vgl. Kap. V, S. 329–331 mit Anm. 128; Kap. VII., S. 411–413; unten, Nr. 1.
16 Nr. 3; 4; 10; 42.
17 Nr. 30; 41.
18 Nr. 36; 39; 40.
19 Nr. 29; 33; 34.
20 Vgl. Engels, Reform.
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die im März 1190 an der Einigung zwischen Segovia und Palencia und im April 
1191 an der zwischen Sigüenza und Osma, jeweils entsprechend als Beteilig-
te oder delegierte Richter des Papstes Clemens’  III., mitwirkten.21 Im ersten 
Fall bestand man auf einer Vernichtung aller Dokumente und Unterlagen zur 
Sache, damit der Streit endlich ein Ende fände und nicht noch einmal aufge-
griffen werden könne, und aller Wahrscheinlichkeit nach auch, weil man das 
Vorgehen Segovias mithilfe von Fälschungen durchaus erkannt hatte.22 Diesel-
ben Personen sahen ein gutes Jahr später in der Einigung zwischen Sigüenza 
und Osma aber ganz offensichtlich keinen Anlass für ein solches Vorgehen. Zu 
eindeutig musste dieser Fall liegen, zu wenig zweifelhaft die mit Sicherheit in 
Augenschein genommenen Papsturkunden. Zweitens sind sowohl die Involvie-
rung König Ferdinands II. von León als auch die päpstlichen Strafmaßnahmen 
entweder durch Dokumente belegt, die an anderer Stelle überliefert sind,23 oder 
sie werden durch die seit dem Spanischen Bürgerkrieg verschollenen Originale 
belegt, die auf sie verweisen und häufig ihren Inhalt nochmals zusammenfassend 
wiedergeben.24 Und drittens ist der Prozessgegenstand in den Auseinanderset-
zungen nach der Jahrhundertwende ein anderer. Man stritt nicht mehr um die 
Rechte an Ayllón, Berlanga, Caracena oder Almazán, sondern um die in diesem 
Grenzbereich befindlichen Ortschaften Bordalba, Mazarrónes und Pozuelo, die 
nach Meinung des Bischofs von Osma zum Territorium des 1136 an Osma 
gefallenen Soria gehörten. Die Dokumente, die bislang die Grenzen zwischen 
Osma und Sigüenza festhielten, waren offensichtlich schlichtweg zu unpräzise 
und ließen die Frage nach der Zugehörigkeit dieser Ortschaften offen, was der 
päpstliche Legat Johannes von Abbeville 1229 durch eine exaktere Grenzzie-
hung behob.25 Zweifellos stellte dieser Konflikt einen Schreibanlass für Bischof 
Rodrigo von Sigüenza zur Erstellung des Charularbuches von Sigüenza dar. Der 
Fälschungsvorwurf Bischof Menéndez’ von Osma aber war so schnell zur Hand, 
wie er sich offensichtlich auch widerlegen ließ. Sowohl Innozenz III. als auch 
Johannes von Abbeville votierten für die Position Sigüenzas, schließlich wurde 
Sigüenza 1229 nicht nur Ayllón, Berlanga, Caracena oder Almazán und ganz 
Liceras, sondern auch Bordalba, Mazarrónes und Pozuelo zugesprochen. (Hätte 
Bischof Rodrigo von Sigüenza zu Beginn des 13. Jahrhunderts ganz abgesehen 
davon danach getrachtet, mithilfe von Fälschungen die eigenen Bistumsgrenzen 
um die Städtchen Bordalba, Mazarrónes und Pozuelo zu erweitern und des-
21 Vgl. Nr. 41; zum Fall Segovias gegen Herrero de la Fuente, Documentos.
22 Vgl. das Dokument vom 16.03.1190, Druck Herrero de la Fuente, Documentos, 
App. 1, S. 279−283, hier S. 281f.
23 Nr. 17; 29.
24 So verweist Nr. 11 auf Nr. 1; 3–4; 7; 10; 21 auf Nr. 18–19 oder Nr. 25 auf Nr. 26.
25 Nr. 53−54.
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halb den im Chartularbuch dokumentierten Streit des 12. Jahrhunderts künstlich 
aufgebläht, warum werden dann eben jene im 13.  Jahrhundert umstrittenen 
Orte in diesen Dokumenten bis 1191 mit keinem einzigen Wort erwähnt?) 
Kardinallegat Johannes von Abbeville betonte in seinem Urteil 1229 explizit, 
die entscheidenden Unterlagen zum Streit, gerade die Entscheidungen Inno-
zenz’ II. und die umstrittenen Innozenz’ III. ausgiebig überprüft zu haben,26 
hätte er Fälschun gen zu Gesicht bekommen, hätte sein Urteil sicherlich anders 
gelautet. Außer dem hatte Bischof Rodrigo von Sigüenza vorgesorgt und sich für 
jene Papsturkunden, die ihm womöglich be reits damals nicht mehr im Origi-
nal zur Verfügung standen, Authentifizierungszertifikate besorgt – von niemand 
geringerem als von Erzbischof Rodrigo Jiménez de Rada von Toledo, der als 
ehemaliger Bischof von Osma doch dereinst sogar noch auf der gegnerischen 
Seite gestanden hatte!27
26 Nos igitur, ut de iure utriusque ecclesie certificati plenius cum securiori conscientia predicte conten-
tioni finem possemus imponere, ea que inter partes supradictas per plurima rescripta Sedis Apostolice 
coram diuersis iudicibus acta fuerant diligenter inspeximus, considerantes nichilominus confirmatio-
nem bone memorie domini Innocentii secundi, Summi Pontificis, que robur dabat cuidam composi-
tioni que super terminis episcopatum olim inter supradictas interesset ecclesias, necnon et sententias 
felicis recordationis domini Innocentii, Pape, tertii, per quam finis imponebatur contentioni inter 
easdem ecclesias […] – <Nouerit universitas uestra> Kardinallegat Johannes von Abbeville 
von Sigüenza aus am 17.07.1229 an alle Anwesenden, vgl. Nr. 52; Druck Domínguez 
Sánchez (Ed.), Documentos … de Gregorio IX, Nr. 115, S. 137f., hier S. 137. 
27 Vgl. Nr. 10; 25; bei dem in Nr. 48 erwähnten Bischof Rodrigo von Osma kann es sich 
nur um Rodrigo Jiménez de Rada selbst handeln.
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